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Latar Belakang : Literasi tentang pandemi COVID-19 sangat penting dimiliki oleh 
mahasiswa kesehatan sebagai calon tenaga kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tingkat literasi mahasiswa kesehatan tentang pandemi COVID-
19. 
Metodologi : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Jumlah 
sampel 215 mahasiswa kesehatan yang diambil melalui teknik quota sampling. 
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Analisa data menggunalan analisis 
univariat.  
Hasil Penelitian : Sebagian besar responden berusia 20 tahun (66,5%). Responden 
perempuan lebih mendominasi (80,5%) daripada responden laki-laki (19,5%). 
Kebanyakan responden memiliki Indeks Prestasi Kumulatif sangat memuaskan 
(3,01-3,50) sebesar 50,2%. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa responden 
memiliki tingkat literasi tinggi (71,6%) dan sedang (28,4%) dengan masing-masing 
kemampuan mencari literasi dalam kategori tinggi (72,6%), kemampuan 
memahami literasi dalam kategori tinggi (79,1%), kemampuan menerapkan literasi 
dalam kategori tinggi (60,9%), dan kemampuan menilai literasi dalam kategori 
tinggi (71,9%).  
Kesimpulan : Sebagian besar mahasiswa kesehatan memiliki tingkat literasi 
tentang pandemi COVID-19 yang tinggi. Memiliki kemampuan mencari, 
memahami, menerapkan dan menilai yang tinggi, namun masih terdapat 
kemampuan menerapkan yang rendah.  
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Background: Literacy about the COVID-19 pandemic is very important for health 
students as prospective health workers. The purpose of this study was to determine 
the literacy level of health students about the COVID-19 pandemic. 
Methodology: This research is a quantitative descriptive study. The number of 
samples was 215 health students who were taken through quota sampling 
technique. The research instrument used a questionnaire. Data analysis using 
univariate analysis. 
Results: Most of the respondents were 20 years old (66.5%). Female respondents 
are more dominant (80.5%) than male respondents (19.5%). Most respondents have 
a very satisfactory Grade Point Average (3.01-3.50) of 50.2%. The measurement 
results show that the respondents have high (71.6%) and moderate (28.4%) literacy 
levels with the ability to seek literacy in the high category respectively (72.6%), the 
ability to understand literacy in the high category (79.1%). %), the ability to apply 
literacy is in the high category (60.9%), and the ability to assess literacy is in the 
high category (71.9%). 
Conclusion: Most health students have a high level of literacy about the COVID-
19 pandemic. Has high ability to find, understand, apply and assess, but there is still 
low ability to apply. 
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